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Excelente es la versi6n del texto de 
Würth y el arte COn que gui6 el transcurso 
de esta historial del acervo popular medioe-
val 
Fernando Lara cant6 con acento emoti-
vo, bellísima voz y compenetración. En 
Cr6nica 
todo momento estuvo secundado en forma 
excepcional por Elvira Savi para quien 
Brahms parece no tener secretos. Fue un 
concierto de gran categorla en la que los 
tres intérpretes estuvieron, invariablemente, 
al servicio de la obra. 
RECITALES DE INSTRUMENTISTAS CHILENOS 
Recital de la pianista Flora Guerra en el 
Gaethelfl8tlúll 
Un bello recital dio Flora Guerra el 13 
de mayo en el Instituto Goetbe, cuyo pro-
grama incluyó: Bach: Toccata en Re Ma-
yor; Beethoven: Sonata Op. 31, N9 3, en 
Mi bemol Mayor; del com~tor chileno 
Mareelo Morel too6 Sulte para piano, 1956, 
estrenado en el Festival de Música Chile-
na, de ,ese año y que hasta la fecha no 
habla vuelto a tocarse en Chile, pero en 
1972, Flora ,Guerra ofreci6 su primera 
audici6B en Europa tocándolo en Polonia 
y la URSS con esplendida crítica. Termin6 
este concierto con Schumann: Sonata Op. 
11. 
Concierto de Organo en la Iglesia de las 
AgusUndS 
Para conmemorar el centenario del 6rga-
no de la Casa Walcker (1875-1975) que 
se encuentra en la Iglesia de las Agustinas 
y que fue declarado Monumento Nacional, 
la Asociaci6n de Organistas y Clavecinistas 
de Chile dio un concierto el 28 de mayo. 
Carroen Rojas, Presidente de la Asocia-
ci6n y profesora de la cátedra de 6rgano 
de la Facultad de Ciencias y Artes Musi-
cales, relat6 en breves palabras la historia 
de la joya de artesanla que es este instru-
mento construido en Ludwigsburg, Alema-
nia, por la Casa Walcker, romo también la 
del antiguo Monasterio de' 'Las Agustinas, 
del que en la' actualidad s610 queda la 
iglesia, 'sede oficial de la Asociaci6n. 
Cuatro organistas tocaron en esta opor-
tunidad: Jorge Aldunate interpret6 cuatro 
Corales de J. S. Bach; Jaime Pérez toc6 de 
J: s. Bach: Nuestro Padre, en el Reino de 
lo.' cielos, Lo. Diez Mandamiento. (fu-
ghetta coral) y Pastoral; Helmuth Arias, 
ejecut6 Preludio en Re Mayor, en Fa Ma-
yor, Fuga en Do Mayor 1 Y II Y los Co-
rales: Sea alabado lesucristo y Cristo yacía 
en lo. brazo. de la muerte por nuestro. 
pecados, de l. S. Bach. El concierto ter-
min6 con la actuación de Miguel Castillo, 
quien ejecut6 de Doménico ZipolJ: Pasto-
ral y los corales de 1. S. Bach: Ven dulce 
muerte, ven dulce poz, y Sólo en tus bra-
zo. encuentro al fin la paz, mis pasos 
terminan ya, no tardes más. 
ARTISTAS CHILENOS EN EL EXTRANJERO 
María Iri. Rodrigón y lorge, Marianov 
Esta joven pareja de pianistas chilenos 
obtuvo en 1971 una beca del Ministerio 
de Cultura de Alemania Orieutal para rea-
lizar estudios de postgrado en la Hochs-
chule für MuSik de Leipzig, en la cátedra 
de RoduIf Fischer. En 1972, ambos parti-
ciparon en el IV Concurso Internacional 
Bach de Leipzig y optaron al titulo de 
Magister ,en la IIoehschule Für Musik 
"Hanns Eisler" de Berlín, en la que estu-
diaron con el profesor Dieter Zechlin. Des-
de 1974 se desempeflan como docentes en 
la Escuela Superior de Música de Berlín, 
en la que trabajan con instrumentistas de 
cuerdas nominados para concursos nacio ... 
nales e internacionales. Tanto durante sus 
estudios como en la actuali<\ad, María Iris 
Radrlgán y Jorge Marianov se especializa-
ron en el repertorio de música de cá-
mara. 
Además de su labor docente han ofre-
cido recitales en Alemania, Checoslovaquia 
y la URSS. Ultimamente han dado con-
ciertos con obras para dos pianos y han 
actuado como solistas con las orquestas 
siof6nicas alemanas. En lo que va corrido 
de este año han actuado en 10 recitales y 
15 conciertos con orquesta. 
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Ambos acaban, además, de ;postular al 
Curso de Música Contemporánea en San-
tiago de Compostela, España. 
Merece destacarse que tanto M. 1. Ra-
drigán como Jorge Marianov incluyen, en 
sus recitales, obras de compositores chile-
nos, tales como 10 Preludios, de Carlos 
Botto y las Tonadas, de Pedro Humberto 
Allende. 
Carla Hübner toca en la Christ Lutheran 
Church de Washington 
El 4 de mayo, la pianista ~hilena Caria 
Hübner dio un recital de piano' en Wash-
ington con obras de CQmpositores contem-
poráneos. El programa incluyó: Debwsy: 
Dos Estudios y L'Isle. IOltease; Schoen-
berg: Dre¡ KIa"¡er stücke, ;Op. 11¡ Gi!Ias-
tera: Suite de Danzas Crjol/a$; Santa Cf1JZ: 
Cinco Poemas Trágicas; .Bartok:· Mikrocos-
mas, Vol. VI y Messiaen: Regards sur L'En-
fant lesus y Regard du Fils sur les fils. 
Carlos Ramón Dourthé y Frida Conn, 
becados por la OEA en el Curso de 
práctica instrumental en el Centro de Artes 
de Interlochen, Detroit 
El Proyecto de Planificación y Forma-
ción Musical del Programa de Desarrollo 
Cultural de la OEA, becó a los chilenos 
Carlos Ramón' Dourthé Castrillón, celIista 
y a Frida Conn, pianista, por sus sobresa-
lientes condiciones. como ejecutantes para 
que participen en el curso anual . que se 
realiza en el Campo Nacional de Música 
de Interlochen en Detroit, Mi9higan. El 
curso se inició el 26 de jUlllo y tendtá 
una duración de dos meses. . 
Mary Ann Fones en gira por Uru~uay y 
Argentina' ' 
La soprano chilena Mary Ann Fone. fu!, 
invitada por el· Coethe Institut, con sede 
en Slintiago, para que. entre el 12 y 17 
de mayo ofreciera' 'recitales en Montevideo, 
en el' Auditorio Vaz' Ferreira. La cantante 
chilena acompañada' por la pianista uru-
guaya Mercedes Olivera, cantó, en este 
primer concierto de su gira, un bello pro-
grama que incluyó: Rtroell Hlsto/res Na-
turelles; Alban Berg: Ocho Liedel-; Domin-
go Santa Cruz: Cantos de Soledad y Ri-
cardo StrafJ8s: Seis Lieder. 
Acompaílada por la pianista Mercedes 
Olivera, Coordinadora Musical de la Bi-
blioteca Nacional de Montevideo, la can-
tante prosiguió esta gira cantando en Cór-
doba, Instituto Goethe; en San J nan, en 
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el gran Auditorio de San Juan con capa-
cidad para mil espectadores y en Men-
doza en el bello Auditorio Galli;, En los 
conciertos en Argentina, además de las 
obras ya mencionadas, cant6 de L6pez 
Bucharda: .Frescas somlwas de sauces, Pren-
diditos de la mano, Vidalita y Copla Crio-
lla. 
Un público entusiasta aplaudiP a las 
artistas. Tan grande fue el éxito de la gran 
soprano chilena, que las Universidades de 
San Juan y Mendoza la invitaron para que 
eu el cursa de este año di~ .en ambos 
planteles superiores cursas de canto de 
postgrado e interpretación, y para que con 
la, Orquesta Sinfónica' de· ·Ia "Universidad 
de San Juan, que dirige el maestro Fon-
tenia, cante Shéhérat:tJde, ,de Maurice Raoe/, 
obra que previamente luirá con' la Or-
questa· Sinfónica de Chile, bajo la direc-
ción de Víctor Tevab. 
El crítico E. F., de "El Palo", de Mon-
tevideo, al referirse al concierto ofrecido 
en la Biblioteca Nacional, escribe: " ... Ma-
ry Ann Fones posee una técnica vocal tan 
excelente, domina sus recursos a un grado 
tal, que hace olvidar sus limitaciones na-
turales .. El control ql1e la· cantante chilena 
ejerce sobre su voz· es absoluto; no .tiene 
problemas de emisión ni de tesitura .•. 
Pero los méritos de Mary Ann Fones no se 
limitan a lo puramente técnico. Se trata de 
una artista consUlDada de una cultura y un 
refinamiento poco comunes. Es posible ha-
cer lfistoires NatureUes con un hUIDor más 
~resco e intencionadO, .con 'mayor levedád y 
gracia. Pero es difícil no admirar sus ela-
boradas sutilezas o su incisiva inteligencia 
musjcal que siempre encuentra el matiz 
exacto para 'destacllT una frase. En Berg 
pue<le desearse una expresión más cálida, 
más' naturalmente sensuaI, pero el enfoque 
estillstico de Mary Mm Fones posee los 
rasgos inequívocos de la madurez interpre-
tativa. 
"loa culta cantante chilena lIeg6 a la 
culminación del recital en la interpreta-
ción' de los tres hermosos Cantos de Soledad 
de SU coinpaJ:riota Domingo Santa. Cruz. 
Ternura y. austeridad, dramatismo y deli-
cadeza, desolaCión y candidez, fueron ca-
balnientp .!xpresados pór Mary 'Aun Fones, 
quIen se supero a sí misma en .la enter-
necedora versión de Canción de Cuna. 
"La' interpretaci6n de' las canCiones de 
Richard Strauss fue 6tra deslUlDbrante (le-
mostración (le . inteli/(encia musical. Cada 
'uno de los "lieder" co'¡"tito~ para la 
cantante un terreno fértil para la explo-
ración de su substancia poética.' .. " . 
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En "La Mañana", de Montevideo, el 
crítico J, N" que sólo pudo escuchar la 
última parte, del concierto, acota: "," pa. 
ra apreciar una voz es suficiente una sola 
c&llCión, cabe reconocer que los "lieder:' 
de Richard Strauss tuvieron una intéqlrete 
Crónica 
de alto Vj1elo, que tradujo COn autoridad 
y persuasión estas canciones justamente fa-
mosas, impresionando por su fonética, y 
perfecto; conocimiento del clima poético 
evocado por cada, texto. , ,". 
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EIÍOIIfIe lüchepin 
El 1p de mayo,' en el Teatro, Municipal, 
la pianistaEIianne Richepiu ofreció un COn-
cierto COn finesbenéfioos. Según el,progra-
ma,1a artistá uaru:esa iniciarla su actua-
ción con Coral y Fuga, de J. S, Baoh, 
pero sólo too6 el Coral Sin trabsici6n pasó 
a ejecutar la Sonata "Claro ,de .'Luna", y 
luego una Balada, de Chopin. Esta primera 
parte del programa tuvo en Elianne Riche-
pin a una intérprete de criterio muy per-
sonal, tanto en lo Interpretativo como en lo 
técnico, 
La segunda parte' del programa, dedi-
cado a ClaudeDebussy, tuvo mayor relieve. 
En' ellaejecut6 "PolIr le Piano", "La Piule 
que chante" y "L'Isle Joyeuse", 
HOMENAJES 
En 1974 hubo algunos homenajes im-
portantes que nO' pudimos registrar en es-
tas páginas de la Cl'ÓDkla y que para reme:-
ruar nnestm invo\untariá laguna, destaca'-
mos a continuación. 
Eugenio PMelra Salas, Profesor Emérito de 
la' Facultad. de ClencIas,!I Artes Musicales 
'1 de la Re¡»'esentacidn de Id Unloe1sidad 
de Chile, Sede Norte ' 
El 28 de agosto, el\ el Salón' ,de :8ol:.or 
de la Universidad de Chile, el sei\or,jlec-
tor O, e1egadD, Gen,e, ,ral de ,~rigada,' , Mr~a (R) don AgustinRodrí¡w1iZ l1!Igar, ,entre-
g6 ,alhistorjador e investigador don Éuge: 
nio Pereira Salas, Director del Dep~­
mento de Historia de la Sede OrleI¡bf de 
la Universidad de (::hile y Premió Naciol,ull 
de Historia 1974, él dipl~ma de Profl"'0r 
Emérito, que le fue ci>nferlflo por la Fa-
cul!ad de Ciencias, y Artes Musicales, y, de 
la Representación. Este ¡talardón le' Jue 
conferido 'en recOnociniiento' a su extenSa y 
va:\iosa labor de investigaci~n en los caÍn-
pos de la' historia 'l'usical chilena, 'tiwto 
cnlta como folklórlca. El profesor Pereira 
Salas 'es ,autor de ,"Los orlgen!lS del arte 
musi,cal en Chile"; "llistorla .de I,aMúsica 
en Chile ~ij50-1900"; "HistPril\ del ,Arte en 
e\" Reino de Chile" Y numerosos alticu10s 
en Reúista Musl~¡ Cha-o 
Dr. Alfonso Leng, Profeio, Emérito de la 
Facultad. de Odontologla de la Un/oe,s;-
c14d de Chile ' 
En emotiva ceremonia celebrada en la 
casa particular del Dr. Alfonso Leng, el 3 
de octubre, el Decano de la Facultad de 
Odolltol9R1a. Dr., Hernát¡t Bl\r8hona,confi-
rló al distin¡tt¡ido investigador, profesor y 
ppmer DeQanode esa 'faCIlitad, el. galar-
~ de Profesor. Emérito, convirtiéndose 
as! el Dr. Leng en el primer odontólogo 
en Chile que obtiene esta distinción, Hi-
zo entrega del, diploma correspondiente, 
en representación del Rector, el Dr., René 
Orozco, Vicerrector de Sede Norte. 
~l ,eminel\te cie~tjfico y músico, Premio 
~aciona1 de Me en·t.{úsjca 19,57; a,la s,a-
wn de noventa añQs, murió el '8 de no-
viembre de 1974. La ,Universidad de Chile 
premió así laseíierafl¡¡ura de un gran 
músico y de un, .científico ,de renombre 
internacional 
80menaje Académico a la señora 
Andrée Haas 
El 12 de noviembre, la Facultad de 
Clenci ... y. Artes MUSiCales¡' de la Repre-
selltación de la Universida ,de Chile rln" 
di6, un cálido bomenaje ,a, la distinguida 
maestra Andrée Haas, en la Sala Isidora 
Zegers, con motivo de su jubilación. 
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